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Intisari 
 
 Urbanisasi yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta 
mengakibatkan meningkatnya kebutuhan perumahan. Hal ini 
membuka peluang bagi developer property untuk 
mengembangkan industri propertinya dengan mendirikan 
banyak perumahan di wilayah DIY. Kondisi demikian dapat 
menyebabkan penataan ruang menjadi tidak berpola dan 
inefisiensi sarana dan prasarana jika tidak disertai 
pengawasan dalam membangun perumahan dan pemukiman.  Dinas 
Kimpraswil sebagai departemen yang menangani penataan 
ruang membutuhkan laporan yang komprehensif untuk 
mengetahui perkembangan pembangunan perumahan dan 
pemukiman. 
 Pada penelitian ini, perangkat lunak yang dibuat akan 
diberi judul Pembangunan Web Intelligence Geographics 
untuk Membantu Keputusan Penataan Pemukiman Wilayah DIY. 
Aplikasi ini selain menampilkan informasi perumahan dari 
tiap developer property di wilayah DIY, juga menampilkan 
laporan untuk membantu Dinas Kimpraswil dalam mengambil 
keputusan yang strategis untuk penataan pemukiman. Sistem 
ini dibuat dengan bahasa pemrograman ASP.NET. Database 
yang digunakan adalah SQL Server 2005. Pembuatan peta 
menggunakan tool GIS ArcView. 
 Aplikasi ini dapat membantu Dinas Kimpraswil 
mengawasi perkembangan perumahan yang dibangun oleh 
developer property, sehingga pembangunan perumahan dapat 
terkontrol, penataan ruang menjadi berpola dan sarana dan 
prasarana dapat digunakan dengan lebih efisien. Aplikasi 
ini juga memberikan manfaat bagi Dinas Kimpraswil dalam 
mengambil keputusan untuk penataan pemukiman dengan 
laporan yang komprehensif yaitu laporan dengan tampilan 
grafik dan tabel yang lengkap.  
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